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g:,9ilg^?li.t+,fj^"...n1- talentirane kopnivnidke pjesnikinje Maje Gje_rek >,Tajna-u" objavljeno je tridesetak pjesama, a preogovor re naDrsaopozn,aji cakoveeki znanstveni radnik Zvonimir Baitol'id. Grafidka bpre-ma Vladimir Kostiuk,. naklada 600 primjeraka, moZe se narudit'i uMuzeju grada Koprivnice po oijeni oci 30 ilinara'primjerak.
3. Suvremena arheolo5ka istraZivanja u podravini _ To 
.ie ustvari separat iz 
"Podravs\og zbornika 79", ali.ie nazniien kao Sestaknjiga oBibtioteke Pod-ravs.ko"g zbornita.. tria stotinjak .tra.riiu-obiau-ljeni sr] radovi Zorka Markov-iia, Ivana Sarrca, tvtaiine Sfi;k i t;ijk^D_ema (preteZni dio crteia.izradio je Josip nldtsiy. niai i"-o rt..,eno
obraelenim. p^odacima s a-rheoloskih iskofavanja na lokalitetima sedekraj Br.egi.^Sveti P-etar lrudbreSki,.Rudlna kiaj Koprivnidke Rijeke,Podravske s€svete, N-ovadka i Imbriovec. pogreskom iiskare, nazdlost,tiskan je vrlo ograniden broj ovih separata,lako da se vi5e ne moZedobiti.
_ 
4._Iv_o StrahonJa: Podravski zapisi 
- 
Kao sedma knijea 
"Biblio-teke. Podravskog zbornikao u Hlebin1m4 j9 koncem 1979.-g-odine pro_
movirana knjiga putopisa urednika Radio-Zagreba. Ive Str;honie 
"po_dravski. zapisi.c To je. rezultat detvrtstoljetn-og druienja Strahonje sPodravinom i Podravcima. Knjiga na blizu 1201tranica donosi desi:takputopisa u kojima su opisani liudi ,i kraievi 
- 
od Ludbreea do pito-gqde i od.-Bilo-gore 
.do Prekodravlja. Pr-edgovor je napisa-o DragutinF.eletar, a ilustlecijg izradio Josip Turkovii.-Knjigd je tiikana uz irate-
rijalnu,pomoi Q-SI!-a kulture uPbdravkeo. Nakl-ada je 1200 primjeraka,
a po cijeni od 50 drinara moZe se naruditi u Muzejd grada Kopiivnice.
Na kraju, vrijedno je spomenuti da se upravo privodi kraiu vi5e-
mjesedna rasprava o planu razvoja uPodravskog zbornikan i lBiblio-
tek_e Podravskog zbornika" do 1985. godine. Predvideno je da se iz
godine- u godinu vodi bniga o kvalitativnom pobolj5anju 
"Podravskogzbornikau, a do 1985. planira se u okviru ,Biblioteke Podravskog zborl
nika" objaviti dak otb ZS naslova. S obzirom na pozitivnu i ltvara-lad\u klimu, koja sada postoji prema izdavadkoj djelatnosti u tripodravske komune, moZe se s mnogo optimizma odekivati stvarna
realizacija tih ambicioznih planova do 1985. godine.
Dragutin FF',LETAR, Muzej grada Koprivnice
SKUPSTINA MUZEJSKOG DRUSTVA
Domaiin redovne skupStine Muzeiskoe dru5tva sieverozapadne Hr-
vatske bio je 19. veljade- 1979. godin-e Mirzej Meclirirurja u' Cakovcu.
Izvje5taj o radu u prethodnom razdoblju podnio je dotada5nji pred-
sjednik Stjepan Hajduk iz Muzeja VaraZdinske Toplice. On je naglasio
vidan napredak u razvoju muzeja sjeverozapadne Hrvatske, kako u
pogledu osnivanja novih muzejskih zbirki, otkupu eksponata, pro5ire-
nju izloibenih i radnih prostor:ija, tako i u zapo5ljavanju novih strud-
nih kadrova. Metlutim, metlumuzejska suradnja joS uvijek nije na
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potrebnoi visini, te bi upravo nase drustvo trebalo biti iada sDona u
s.trudnoj 
.i ostalim oblicima suradnje. Muzejsko druitvo je u protekledvije godine ostvarilo odredene reZultate n"a razmieni stiudnih iskus-
tava izmeclu pojedinih 
_muzeja, te izdalo dva broja Muzejskog vjesnika.No, ta aktivnost ni izdaleka nije zadovoljila stv"arne poirebd i "mogui-
nosti.
^ .\u\pq izvje.Staja predsjednika, blagajnika, Nadzornog odbora iRedakcijskog odbora Muzejskog vjesniRa, u raspravi ie -sudielovala
veiina prisutnih dlanova. U svoioi diskusiii Vladim,ir Galekovit. pred-
sjednik Saveza muzejskih druStava SRH,- metlu ostalim ie pohvalio
rad 
,naSega dru5tva, te istakao potrebu fleksibilnije i svikoilnevnijestrucne povezanosti muzeja, dru5tva i muzealaca. On, je naznadio veli-ku. vaZnost izdavanja Muzejskog vjesnika, te takoeler pozvao sveprisutne na de5iu suradnju u republidkom muzealnom dasopisu Vijesti
muzealca.
U novi Izvr5ni odbor Muzejskog druStva sjeverozapadne Hrvatske
izabrani .su. jednoglasno: Franjo Horvatii (predsjednik), MiroslavKlem.(tajnik), Dlagutin Feletar (potpredsjedniki, Stjtipan fiiiaut lpot-predsjednik), te Libu5e Ka5par (blagainica). Novi Nadzornri odbor sa-dinjavaju: Zeljko Tomiiic, Zoran Ho-m-en i Zorko Markovii, te Redak-
ciiski odbor Muzejs\gg vjesnika Dragutin Feletar (glavn,i i odgovorni
urednik), 
-N/liroslav Klem, Zeljko Tomidii, Branko -Simek i Marijan
lloljar. Nakon radnog dijela skup5tine, prisutni dlanovi MuzejskogdruStva s velikim zanimarijem razgledali su izloZbene prostorije Mu:
zeja Meclimurja, a potom je odrZan drugarski susret u 
"Mettimurskoj
ntzl,<< .
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